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Eliel Machado (UEL, Londrina, PR) 
Rosangela Aparecida Hilario (UNIR, Porto Velho, RO) 
Ana Maria Fonseca de Almeida (UNICAMP, Campinas, SP) 
Mariana Possas (NEV/USP, São Paulo, SP) 
Igor José de Renó Machado (UFSCar, São Carlos, SP) 
Pedro Feliú Ribeiro (UFPB, João Pessoa, PB) 
Sávio Cavalcante (UEL, Londrina, PR) 
Henrique Amorim (UNIFESP, Guarulhos, SP) 
Brasilmar Ferreira Nunes (UFF, Niterói, RJ) 
Marta Arretche (USP, São Paulo, SP) 
Bernardo Ricupero (USP, São Paulo, SP) 
Alberto Najar (Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ) 
Maria Salete S. Amorim (UFBA, Salvador, BA) 
Laura Chartain (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, França) 
Stelio Alessandro Marras (USP, São Paulo, SP) 
Luís Antônio Francisco de Souza (UNESP, Marília, SP) 
Maria José de Rezende (UEL, Londrina, PR) 
Everton Picolotto (UFSM, Santa Maria, RG) 
Arnaldo Jose França Mazzei Nogueira (PUC, São Paulo, SP) 
Ana Selva Castelo Branco Albinati (PUC, Belo Horizonte, MG) 
Dulce Consuelo Andreatta Whitaker  (UNESP, Araraquara, SP) 
Guilherme Castelo Branco (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ) 
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